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EL ISRAELITA CAUTIVO EN BABILONIA.
Paráfrasis del Salmo 136.
(A mi ilustrado y estimable amigo, el R. P. Fr. Vicente 
Caicedo de la orden de Predicadores.)
De Babilonia 





So el duro azote 
De amos impíos.
Colgamos luego, 
Dando un suspiro 
De los sausales 
Los organillos.
Déspotas rudos, 
Con ceflo altivo, 
Cantar nos mandan
Nunca merezcan 
Los ojos míos 
Mirar el cambio 
De mi destino.
¡ Dios de justicia ! 
Tu poderío, 
Vengue y termine 
Nuestros martirios.
Recuerda siempre 
Que hombres inicuos 
En duras penas 
Nos han sumido,
¡Ruina! decían 
Pidiendo á gritos 
Que en Sion mueran
Cantos divinos.




¡Oh! si en pesares 
Canto festivo.
Y con la lira 
Me regocijo,
Muda mi lengua 
Quede en castigo, 
Seca mi mano 
Quede asimismo.
Sion amda, 
Mi patrio asilo, 
Si un solo instante 







Que haga contigo, 
Lo que tú has hecho 
Con tus cautivos,





Cuenca, 20 de Setiembre de 1891.
